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El presente artículo, muestra un estudio comparativo de 
las herramientas empleadas para el diseño de procesos, 
teniendo en cuenta sus características y ventajas 
principales, que ayudarán a establecer cuál de éstas 
tiene un mejor desempeño y brinda mayores 
prestaciones,  al momento de utilizarlas.
Este trabajo hace parte de investigación "Metamodelo 
para el  cálculo del esfuerzo en el desarrollo  de 
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Este artículo, presenta un estudio comparativo de 
algunas de las herramientas empleadas para el 
modelado de procesos, que se logró, luego de una 
revisión teórica, el diseño de métricas y la aplicación de 
las mismas de forma práctica, teniendo en cuenta sus 
característ icas pr incipales,  funcional idad y 
estandarización. 
La comparación se realizó debido a la importancia que 
representa la adecuada selección de las herramientas, 
para obtener el éxito en cualquier tipo de  proyecto de  
desarrollo de software, y al aporte que representa 
dentro de cada uno de  los proyectos de investigación en 
los que se encuentran trabajando los autores del 
presente artículo, así: 
   “Metamodelo  para el cálculo del esfuerzo en el  
desarrollo de software” de Jorge Enrique Otálora 
Luna,  allí es necesario conocer las herramientas de 
modelado especialmente desde el punto de vista de 
la interoperabilidad que ofrecen y de los estándares 
de modelado en los que se basan.
  "Metamodelo para Integración de Modelos de 
Procesos de Negocio" de Aura Beatríz Alvarado 
Gaona, en dónde la comunicación de diferentes 
tipos de herramienta, es fundamental para lograr el 
objetivo propuesto, además de conocer las 
características primordiales a la hora de 
representar modelos de negocio.
“Utilizar la arquitectura orientadas al servicio y 
gestión de procesos de negocios en la gestión de la 
calidad del software“, de  Juan José Camargo Vega, 
lo cual necesita para  lograr su realización conocer 
el nivel de calidad de las herramientas de modelado 
de procesos.
Por los aportes que representa esta temática común, los 
autores deciden realizar un experimento conjunto, que 




principales características de las herramientas de 
modelado, así como una metodología para su evaluación 
con sus respectivas métricas. 
A través del desarrollo del presente artículo se podrá 
encontrar, la fundamentación teórica que soporta el 
estudio realizado, la metodología que se llevó a cabo 
para lograrlo, los resultados obtenidos luego de la 
aplicación de la misma, así como las conclusiones y 
recomendaciones derivadas de la comparación.
A continuación se presenta la fundamentación teórica 
utilizada por los  autores para la realización del presente 
artículo.
Se denomina metamodelo de procesos, al modelo de un 
lenguaje de modelado, que describe un conjunto de 
conceptos genéricos y sus interrelaciones, los cuales 
sirven de base para la definición de modelos de 
procesos. (Meta Object Facility)  (Pavlich, 2005) (Favre, 
2005) (Iván García-Magariño); dicho de otra forma, el 
metamodelo debe abstraer de los modelos que se 
pueden instanciar en la realidad tanto los elementos 
estáticos como los dinámicos, de tal manera que se 
permita la creación de modelos nuevos que tengan en 
cuenta las características genéricas y las adecúen al 
ámbito según los requisitos o necesidades específicas.
Una de las grandes ventajas que se consiguen con la 
utilización de los metamodelos es la resolución de 
problemas en el ambiente del paradigma en el que se 
encuentra, gracias a la creación o derivación de modelos 
específicos. Por otra parte, hay que tener en cuenta que 
los metamodelos impiden que se pueda observar más 
allá de sus fronteras, por lo que es necesario comprender 
la dinámica del metamodelo, haciendo una redefinición 
constante para evitar su estancamiento. 
1. MARCO TEÓRICO
1.1  El papel de los metamodelos y entornos 
para el modelado de procesos 




















Al momento de realizar la definición de metamodelos, se 
requiere la utilización de alguno de los lenguajes 
existentes, tales como: Meta Object Facility (MOF) 
especificado por Object Management Group (OMG)  
(OMG), GOPRR (Graph Object Property Relationship Role) 
(Kelly, 1997) y Ecore, lenguaje empleado por el Eclipse 
Modeling Framework (EMF) (Budinsky, 2006).
Los metamodelos son utilizados por UML para realizar la 
definición de la sintaxis abstracta de UML y con base en 
ésta definir sintaxis concretas, algunos ejemplos se 
enuncian a continuación (Universidad Rey Juan Carlos).
1.1.1 Utilización de los metamodelos
SPEM (Software Process Engineering Metamodel), es un 
metamodelo empleado para definir modelos de 
procesos. (Félix García). Éste brinda un marco de trabajo 
adecuado, para realizar el modelado, documentación, 
presentación, gestión e intercambio  de los procesos de 
desarrollo Software y sus componentes. De igual manera 
SPEM facilita la integración del proceso de software al 
permitir asignar a cada uno de las partes del proceso de 
desarrollo, una estructura común que incluye roles, 
tareas y guías (Larrucea, Juncal, Garcia, & Barcelona, 
2007).
Metamodelo UPM (Unified Process Model). Es un modelo 
conceptual que tiene como fin principal definir el grupo 
de elementos de modelado que se emplean para 
diseñar el Modelo de Procesos RUP. (Rational Unified 
Process) (Montlva).
Figura 1
  Marco de trabajo conceptual de SPEM. 
(Larrucea, y otros, 2007)






















Estructura del metamodelo UPM.
1.1.2 Modelo de Procesos
Los modelos de procesos básicamente son una 
abstracción de la realidad, que buscan captar los 
aspectos de mayor importancia de un proceso de 
software. Éstos describen las actividades, recursos, 
actores, reglas y productos necesarios para lograr los 
objetivos.
La construcción de los modelos de procesos se realiza 
mediante la instanciación de los conceptos de un 
metamodelo de procesos. Dicha instanciación se 
determina principalmente por las características propias 
del modelo que se desea elaborar, entre las que se 
encuentran los objetivos, dominio de aplicación, 
entorno, entre otras.
Al momento de realizar el diseño del modelo de procesos  
es importante conservar las relaciones entre los 
conceptos definidos anteriormente en el metamodelo. 
(Montlva).
1.2   Tipos de Software
1.2.1 Software libre
1.2.2 Freeware
En la industria informática existen diferentes categorías 
que enmarcan la naturaleza del software, depende del 
tipo de licencia que emplee para el mismo. Cada una de 
ellas están sujetas a  diferentes características o 
restricciones de distribución y uso tal como se enuncia a 
continuación:
Este tipo de software, permite la libre adquisición, 
modificación y distribución de los programas. Se 
distribuye bajo la licencia GPL (General Public License), 
la cual se mantiene, aún cuando el usuario haya 
realizado modificaciones al mismo. Esta distribución 
incluye tanto el programa como el respectivo código 
fuente. 
Este tipo de software, se adquiere de manera gratuita 
pero está limitado tanto el tiempo de uso como la 




















funcionalidad de la herramienta. No permite la 
modificación del código y contempla algunas 
restricciones para permitir su redistribución.
Hace referencia al software sobre el que una persona o 
compañía conserva los derechos de autor, restringiendo 
el uso, modificación y adquisición de la herramienta, así 
como el acceso al código fuente.
Para el desarrollo del estudio comparativo, fue necesario 
realizar las actividades que se enuncian  a continuación, 
las cuales permitieron identificar la herramienta que 
mejor se ajusta a las necesidades y requisitos de los 
proyectos a realizar por los autores.
 En esta primera actividad, se 
llevó a cabo una búsqueda de las herramientas más 
utilizadas para realizar el modelado de procesos. Una vez 
se obtuvo la recopilación, se clasificaron de acuerdo al 
tipo de licencia  o software al que pertenecen. 
 Se realizó una nueva búsqueda en 
profundidad, que permitió obtener un alto nivel de  
comprensión y claridad en cuanto a la usabilidad, 
manejo y ventajas de dichas herramientas. Con la 
información obtenida se redactó la descripción de cada 
una basado en sus características generales.
 Luego de examinar las herramientas, se 
escogieron las características  relevantes que debe  
poseer cada una para ser utilizada en los proyectos. Esta 
actividad es de gran importancia debido a que la 
1.2.3 Software Propietario
2.  METODOLOGÍA
Recopilación - clasificación de herramientas de   
modelado de procesos.
Descripción de las herramientas de modelado de 
procesos.
Definición de las características a evaluar en las 
herramientas.
adecuada selección de las mismas permitirá alcanzar el 
éxito del trabajo propuesto.
. De acuerdo 
a la relevancia e importancia de cada una de las 
características elegidas en el paso anterior, se procedió 
a asignarles peso, el cual permite realizar una 
evaluación cuantitativa de las herramientas, y según los 
resultados obtenidas elegir la que brinde mejores 
prestaciones y utilidad al proyecto.  
 Para realizar la 
evaluación de las herramientas se elaboró un cuadro 
comparativo,  que permitió indicar el peso 
correspondiente según la  caracter íst ica o 
características presentes en cada caso. Una vez 
asignados los valores,  se totalizaron los resultados.
 La herramienta que se 
escogerá será la que alcance una mayor puntuación 
según las características elegidas y los pesos asignados 
en cada caso, y según lo que sea más significativo en 
cada uno de los proyectos. 
Para realizar el estudio comparativo, se llevaron a cabo 
las actividades planteadas en la metodología las cuales 
permitieron la obtención de los resultados que se 
muestran a continuación:
De acuerdo con la investigación realizada, se 
encontraron algunas de las herramientas de modelado 
de procesos disponibles en el mercado, clasificadas 
acorde al tipo de software en el que se encuentran 
enmarcadas (wikipedia, 2009):
Asignación de pesos a las características
Evaluación de las herramientas.
Selección de la herramienta.
3.  RESULTADOS
3.1 Recopilación -  c lasif icación de 
herramientas modelado de procesos  






















Clasificación de las herramientas de modelado según el 





ArgoUML, BOUML, Fujaba, Dia, gModeler, MonoUML, 
Papyrus, StarUML, TCM, Toolkit for Conceptual 
Modeling, Umbrello, UMLet, Netbeans módulo UML, 
Open ModelSphere
JUDE Community, Omondo plugin para Eclipse, Oracle 
JDeveloper, Visual Paradigm for UML 
Enterprise Architect de Sparx Systems, Borland 
Together, Corel iGrafx, Microsoft Visio, PowerDesigner 
de Sybase, Rational Rose de IBM, Poseidon for UML 
de GentleWare, MagicDraw UML.0
herramientas  3.2  Descripción de  las 
modelado de  procesos
Acorde al listado recopilado, se realizó una breve 
descripción de cada una de las herramientas, con el fin 
de tener un panorama amplio de algunas de sus 
características y utilidades. La información obtenida se 
organizó en forma tabular, como se muestra a 
continuación:
ArgoUML
Herramienta desarrollada en Java bajo licencia BSD Open Source, 
empleada para el diseño de diagramas UML. Puede utilizarse en 
cualquier sistema operativo que soporte java (Odutola, y otros, 2008).
SOFTWARE LIBRE
BOUML
Herramienta multiplataforma, utilizada para el diseño y creación de 
diagramas UML. Permite generar código en IDL, C++ y php de forma 
automática, a través de los modelos realizados.(BOUML, 2009).
Fujaba
Herramienta CASE, que permite la realización de diagramas UML, para 
el modelado de diferentes aplicaciones, y a la vez brinda la posibilidad 
de generar código java de manera automática. La ingeniería a la 
inversa es otra de las funcionalidades de esta herramienta (Fujaba, 
2007).
Herramienta de modelado que además de permitir la realización de 
diagramas UML, se puede emplear para crear diagramas para 




Herramientas para el modelado de procesos.





















Herramienta basada en flash, realizada por Grant Skinner, que permite 
la creación de modelos UML. De igual manera, con esta herramienta es 
posible generar código Action Scrip 2.0(Skinner, 2003).
SOFTWARE LIBRE
MonoUML
Herramienta CASE, empleada para el diseño y creación de diagramas 
UML. Permite generar código C# a partir de los modelos UML. Fue 
realizada para la plataforma Mono(Baeza, 2005).
Papyrus Herramienta basada en Eclipse, que permite la realización de 
diagramas empleando el modelado UML 2(Papyrus, 2008). 
Herramienta desarrollada en Delphi, empleada para el modelado UML. 




 for Conceptual 
Modeling
Herramienta de modelado que permite la realización de diversos tipos 
de diagramas, incluyendo aquellos que corresponden a UML. TMC fue 
creado bajo licencia GNU y corre sobre plataformas Linux, Unix, 
Windows(TCM, 2003).
Umbrello
Herramienta libre desarrollada por Paul Hensgen, que permitie crear y 
editar diagramas UML en entornos KDE. Esta herramienta genera 
código automáticamente en los lenguajes C++, Java, Python, IDL, 
Pascal/Delphi, Ada (Umbrello, 2008).
UMLet
Herramienta que emplea una interface ligera para permitir la creación 
de diagramas UML de forma fácil y rápida. Fue escrita en java y se 
puede utilizar como una aplicación independiente o integrada en 
Eclipse, como un plugin (Navarro, 2005).
Netbeans módulo
Este módulo permite realizar el modelado de diferentes aplicaciones 
empleando UML. Incluye la funcionalidad de generación automática. 
UML Código para Java, C++, php entre otros(NetBeans).
Open ModelSphere
Herramienta libre, creada en lenguaje Java, que permite la realización 
de diagramas UML. Soporta Ingeniería a la inversa de una base de 
datos SQL via ODBC y JDBC(Open Model Sphere, 2009).
JUDE Community
Herramienta de modelado que incluye características básicas para la 




Herramienta de modelado que permite la creación y edición de 
diagramas UML. Se integra en el entorno eclipse y contiene la 
funcionalidad de Ingeniería a la inversa. Se puede emplear en varios 
sistemas operativos tales como Linux, Windows, Solaris 8 y MacOS 
(Omondo, 2009).






















Herramienta de modelado que incluye características básicas para la 




Herramienta de modelado que permite la creación y edición de 
diagramas UML. Se integra en el entorno eclipse y contiene la 
funcionalidad de Ingeniería a la inversa. Se puede emplear en varios 





Es un IDE para SOA y  Java que permite soporta la realización de 
diagramas UML (Oracle).
Herramienta de modelado UML y herramienta CASE que permite 
realizar diagramas UML, generar código y documentación a partir de 
dichos diagramas y realizar ingeniería a la inversa. Existe una versión 
gratuita llamada Community Edition (Visual Paradigm).
Enterprise Architect 
de Sparx Systems
Esta herramienta de modelado, se basa en el estándar de UML 2.1 y 
ayuda en la realización de diferentes actividades que se llevan a cabo 
durante el desarrollo de software (Sparx Systems Pty Ltd, 2008).
SOFTWARE PROPIETARIO
Borland Together
Es una completa herramienta para modelado,  que permite realizar el 
diseño de aplicaciones, desarrollo y despliegue, facilitando al equipo 
de trabajo la planeación y construcción  de  sistemas robustos 
®(Borland  , 2009).
Corel iGrafx
Microsoft Vision
Es una completa suite que permite, modelar, diseñar y mejorar los 
procesos de negocio en una organización. Se pueden encontrar en 
diferentes  ediciones de acuerdo a las necesidades de la organización 
(Corel Corporation, 2009).
Es una herramienta que permite la elaboración de diversos diagramas 
de oficina, bases de datos, diagramas de flujo de programas, UMl, 
entre otros. Se encuentra disponible en dos versiones: Office Visio 
Professional y Office Visio Standard (Microsoft Corporation, 2009).
Power Designer 
de Sybase
Es una herramienta para modelado, considerada como una de las 
mejores del mercado. Entre sus características principales se pueden 
citar, la fácil visualización, análisis, diseño y manipulación de 
metadatos, que garantizan una arquitectura empresarial efectiva 
(2008).






















Es una herramienta para modelado, que soporta UML 2.0, permite la 
creación de diferentes diagramas, así como la generación automática 
de código a diferentes lenguajes tales como: Ada, ANSI C++, C++, 
CORBA, Java/J2EE, Visual C++ y Visual Basic (IBM, 2009).
SOFTWARE PROPIETARIO
Poseidon for
 UML de 
GentleWare
Es una herramienta de modelado, que permite realizar diagramas de 
forma rápida y sencilla, crear documentación y generar código de 
manera automática. Contiene una interfaz intuitiva que facilita su 
comprensión y manejo (Gago, 2006).
MagicDraw UML
Esta herramienta para modelado UML, permite realizar diferentes 
diagramas y soporta varios lenguajes de programación tales como: C, 
C++, .NET, Schema, CORBA. De igual manera, facilita la creación de 
Bases de Datos y sistemas orientados a objetos (Magic Draw, 2009).




Para la elaboración del cuadro comparativo de las 
herramientas de modelado de software se tuvieron en 
cuenta las características que se mencionan a 
continuación. 
Hace referencia al tipo de software de acuerdo a su 
licenciamiento. La clasificación se encasilla en 
herramientas de carácter libre, propietario y freeware, 
teniendo en cuenta las ventajas, desventajas y políticas 
de uso y distribución de cada una de ellas, en las etapas 
de desarrollo y mercadeo. 
Teniendo en cuenta que las empresas PyMEs manejan 
diferentes plataformas para el desarrollo y puesta en 
marcha de sus productos, se considera la posibilidad de 
que la propuesta desarrollada pueda ser empleada en 
múltiples plataformas.
3.3.3 Generación de código
3.3.4 Soporte de ingeniería inversa
3.3.5 Soporte a UML
Durante el desarrollo de la propuesta, se puede llegar a 
necesitar la generación de código fuente para ser 
exportado y usado en otras herramientas, lo que podría 
l legar  a faci l i tar  e l  establecimiento de la  
interoperabilidad entre las herramientas.
Se considera la posibilidad de necesitar la importación 
de código fuente y a partir de este generar diagramas.
Teniendo en cuenta que UML, es un lenguaje estándar 
para el modelado de diagramas, respaldado por el OMG, 
se requiere que la herramienta seleccionada tenga 
soporte a este tipo de diagramas. La solución 
desarrollada permitirá entonces que las empresas 
compitan en un mercado global y que cualquier empresa 
pueda hacer uso de la propuesta desarrollada.





















3.3.6 Estabilidad de la herramienta
3.3.7 Soporte al estándar xmi / xpdl
3.3.8 Depurador de diseño
3.3.9 Diagramas UML soportados
3.3.10 Enlace a la página principal de la 
herramienta
3.4  Asignación de pesos a las características 
Se requiere hacer uso de una herramienta cuyo 
funcionamiento sea estable, a fin de evitar 
inconvenientes durante el desarrollo y uso de la 
propuesta desarrollada.
Al trabajar con herramientas que soporten estándares, 
se garantiza su usabilidad por parte de diferentes 
organizaciones y que éstas cuenten con un fuerte que 
facilite la competitividad en el mercado.
Aunque no constituye una característica primordial,  
aporta valor agregado, porque se podría verificar el 
diseño y funcionalidad de un proceso antes de su 
planeación y ejecución.
Se hace una revisión de las herramientas en cuanto al 
soporte que brindan en la generación de diagramas de 
casos de uso, clases, estados, actividad, colaboración, 
secuencia, componentes y despliegue, soportados por 
UML.
Se considera este ítem adicional, para acceder a la 
documentación oficial  y descarga o compra del 
software.
Acorde a las características seleccionadas, se asigna un 
valor de importancia a cada una de ellas y se tienen en 
cuenta criterios de evaluación, a fin de facilitar la 
elección de la herramienta a utilizar. Las tablas con las 
consideraciones para la evaluación de las herramientas 
se muestran a continuación. 
Para realizar la escala de evaluación se consideraron 
tres rangos a los que se les asignó un peso, de acuerdo a 
su importancia de mayor a menor equivalencia como se 
muestra en la tabla:
-  son las características que 
obligatoriamente debe incluir la herramienta 
para poder ser usada en el desarrollo del 
proyecto.
 
-  son las características que brindan 
funcionalidad al sistema y de las que no se 
puede prescindir.  
- son caracter íst icas 
adicionales de las que se puede prescindir. 
Tabla 3












Una vez se estableció la escala de evaluación, se 
procedió asignar un peso a cada una de las 
características para tener en cuenta de acuerdo a su 
importancia en el desarrollo de este proyecto.

























Soporte de ingeniería inversa
Soporte a UML
Estabilidad de la herramienta














A cada característica elegida, se le asignaron criterios de evaluación acorde a los valores que podía tomar cada 
una de ellas, y se estableció una ponderación según la asignación de pesos realizada previamente.
Tabla 5
Ponderación de los criterios de evaluación.
CARACTERÍSTICA
EVALUADA 




Soporte de ingeniería inversa
Soporte a UML
Estabilidad de la herramienta















































































3.5   Evaluación de las herramientas
De acuerdo con los pesos asignados a las 
características, se realiza un cuadro de evaluación de las 
herramientas, en donde el peso mayor corresponde a la 
herramienta seleccionada.
Se puede observar la valoración que se le asignó a cada 
una de las características: categoría, plataforma, 
generación de código, ingeniería inversa, soporte a UML, 
estabilidad de la herramienta, soporte a los estándares 
XMI y depurador de diseño.
Tabla 6





























































































































































































































































































































































































































































































































3.6   Selección de la herramienta
De acuerdo al cuadro de evaluación generado 
anteriormente, se eligieron las tres herramientas con 
mayor ponderación, como se muestra a continuación:
Una vez seleccionadas las herramientas, se procedió  a 
analizar cada una con el fin de determinar cuál de éstas 
brinda mejores prestaciones para el desarrollo de los 
proyectos. El análisis efectuado se muestra a 
continuación:
 es una herramienta libre, que soporta los 
principales lenguajes orientados a objetos, permite 
integrar herramientas externas que hayan sido 
BOUML:





















programas en Java o C++, existe amplia documentación 
en Internet, aunque es poco intuitiva lo que implica una 
curva de aprendizaje muy grande.                  
es una herramienta fácil de usar, 
entender y manejar, y generar gráficos de calidad. Es una 
herramienta propietaria, aunque existe una licencia 
freeware que brinda funcionalidades importantes pero 
es bastante limitada y no permite llevar a cabo todas las 
tareas que se necesitan.
 esta herramienta es personalizable que genera la 
documentación de los objetos de los diagramas con sus 
respectivos atributos y características y al igual que 
Enterprise Architect tiene licencia propietaria pero 
cuenta con una distribución Freeware JUDE Community, 
la cual está limitada, y no brinda la funcionalidad que se 
requiere para el proyecto. 
Para el desarrollo del estudio comparativo, fue necesario 
realizar una búsqueda a profundidad, sobre cada una de 
las herramientas seleccionadas con el fin de abstraer las 
características principales de las mismas, y así elegir los 





En la búsqueda de las herramientas se pudo corroborar 
que existe un amplio número de opciones de tipo libre, 
que brindan funcionalidades importantes, para lograr 
llevar a cabo proyectos de desarrollo de software de alta 
calidad y a bajo costo, que están a la altura de las de tipo 
propietario ofrecidas en el mercado.
Para realizar la comparación, se consideraron ocho 
características principales, a cada una de las cuales se 
les asignó un peso de acuerdo a la relevancia que 
representaban para el desarrollo de los proyectos. Los 
parámetros que obtuvieron un mayor valor, fueron los  
correspondientes a “soporte a UML” y “Soporte al 
estándar XMI”, debido a que éstos permiten lograr la 
interoperabilidad entre sistemas, facilitando la 
utilización de otras herramientas y garantizando su 
correcto funcionamiento.
De igual manera, las características de plataforma y 
estabilidad de la herramienta fueron consideradas entre 
las más relevantes debido a que estos criterios son 
definitivos para realizar una adecuada selección, 
dependiendo de la naturaleza del proyecto y de las 
demás aplicaciones que se deban utilizar. 
Como complemento del estudio comparativo realizado, 
se está trabajando en la evaluación de herramientas de 
motores workflow, así como las que tienen que ver con el 
soporte a la gestión de proyectos, con el fin de establecer 
las más adecuadas para utilizarlas en el desarrollo de los 
proyectos planteados por cada uno de los autores. 
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